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ABSTRACT 
 
  
 
Wireless communication technology is a fast developing technology which gives 
a huge impact on social life nowadays. Currently, thin film is one of the emerging 
technologies in the recent antenna technology and it has been rapidly adapted into the 
wireless communication system over these few years.  It has attracted major attention to 
antenna designers due to its major advantage which is very low thickness. This thesis 
focuses on the design of the Ultra Wideand (UWB) antenna with a band notch at 5.8 
GHz using the conventional FR-4 and the thin film as the main materials. The UWB 
antenna is capable of covering the 3.1-10.6 GHz frequencies, which includes the IEEE 
802.11.a WLAN frequency of 5.8 GHz. A Split Ring Resonator/Complimentary Split 
Ring Resonator (SRR/CSRR) was introduced in the design to achieve band notch at 5.8 
GHz and reduce interferences from WLAN applications. The effects of the SRR/CSRR 
on these UWB antennas are thoroughly analyzed in terms of their placements. The 
SRR/CSRR can be placed at both outside and inside of the radiating element when FR-4 
is used. However, placing the SRR outside the radiating element of the transparent 
antenna produced a poor notch of only -9.61 dB reading on its reflection coefficient. 
Meanwhile, implementation of SRR inside the radiating element gave better reflection 
coefficient of -7.80 dB. The surface losses of AgHT-8 limit the possible position to 
place the SRR on the transparent antenna. Besides, it also significantly reduces 
transparent antenna’s gain to -6 dBi. The proposed antenna is a new type of antenna that 
can be integrated with window glass and used for indoor monitoring system.  
 
  
 ABSTRAK 
 
 
 Teknologi komunikasi wayarles adalah satu teknologi yang pesat membangun 
yang memberi kesan yang besar terhadap kehidupan sosial pada masa kini. Teknologi 
filem nipis adalah salah satu teknologi baru dalam teknologi antena dan ia telah 
diadaptasi dengan cepat ke dalam sistem komunikasi tanpa wayar sejak beberapa tahun 
ini. Teknologi ini menarik perhatian pereka antena kerana kelebihan utamanya iaitu 
bahan-bahannya yang sangat nipis. Tesis ini memberi tumpuan kepada reka bentuk 
antena Jalur Lebar Luas (UWB) dengan frekuensi tolakan pada 5.8 GHz menggunakan 
bahan sedia ada FR-4 dan filem nipis sebagai bahan-bahan utama. Antena UWB ini 
mampu meliputi frekuensi UWB dari 3.1 GHz hingga 10.6 GHz yang merangkumi 
frekuensi IEEE 802.11.a WLAN pada 5.8 GHz. Satu Resonator Cincin 
Terpisah/Resonator Cincin Terpisah Slot (SRR/CSRR) telah digunakan untuk 
menghasilkan frekuensi tolakan pada 5.8 GHz dan mengurangkan interferens dari 
aplikasi-aplikasi WLAN. Kesan pengenalan SRR/CSRR pada antena UWB ini dikaji 
secara menyeluruh terutama daripada segi kedudukannya. SRR/CSRR boleh diletakkan 
di kedua-dua bahagian luar atau dalam unsur pemancar apabila FR-4 digunakan. Walau 
bagaimanapun, bacaan pekali pantulan adalah lemah (-9.61 dB) jika SRR/CSRR 
diletakkan di luar unsur pemancar antena filem nipis. Bacaan pekali pantulan akan 
bertambah baik (-7.8 dB) jika SRR/CSRR ini diletakkan di dalam unsur pemancar bagi 
antena filem nipis. Kedudukan SRR di dalam antena filem nipis adalah terhad kerana 
filem nipis ini mempunyai kehilangan permukaan yang tinggi. Selain itu, kehilangan 
permukaan itu juga mengehadkan nilai capaian antena ini dengan nilai maksimum hanya 
sebanyak -6 dBi. Antena yang dicadangkan ini merupakan antena jenis baru yang boleh 
digabungkan dengan cermin tingkap dan digunakan untuk sistem pengawasan dalam 
bangunan.  
  
